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L'art et format ion huma i ne i n t ég ra le 
I r e n a Wo j n a r 
/ W a r s z a w a / 

P O U R UNE S Y N T H E S E D E L A C O M P R E H E N S I O N ET DE L ' E X P É R I E N C E 
\ 
Il est b ien c o n n u - toute la t rad i t ion p é d a g o g i q u e le just i f ie - q u e l ' é d u c a t i o n 
doit s e p r o p o s e r l a format ion de la tota l i té de la p e r s o n n e huma ine . D e n o m b r e u x 
p é d a g o g u e s et d e s p h i l o s o p h e s ont i n s i s t é s u r c e but de l ' é duca t i on ; d a n s cette l i gne 
/ 
de p e n s e e se s i tuent a u s s i b ien l e s p l u s g r a n d s p h i l o s o p h e s g r e c s q u e F . S c h i l l e r , 
* \ , / f 
au t eu r de le t t res c é l é b r é s s u r 1 é d u c a t i o n es the t i que de 1 homme et l e s a u t e u r s 
m o d e r n e s /c i tons seu lemen t l ' a u t eu r d e ^ l ' E d u c a t i o n t h rough Ar t , s i r Herber t Read / . 
En p en s a n t a u ne format ion „totale" ou i n tegra le d e l ' homme a u moyen de l 'art , n o u s 
n e d e v o n s p a s c e p e n d a n t n o u s l imiter a u / a r g umen t s un iquement* h i s t o r i q ue s ou b ien 
l i v r e s q u e s . C ' e s t toute l a s i tua t ion de l ' homme d a n s no t re c iv i l i sa t ion c o n t e m p o r a i n e -
N A 
u n e s i tuat ion difficile et p o s an t de n o m b r e u x p r ob l èmes - qu i d e m a n d e , ex ige même 
u n e format ion p l u s i n t égree . 
O u a n d on fait a l l u s i on a l a tota l i té d e l ' ê t re huma in ou b ien à u n e p e r s onna l i t é 
/ t / 
i n t eg ra le , on est s ouven t s o u p ç o n n e d u top ie p é d a g o g i q u e , te l lement l a v i e c o u r a n t e 
semb le l a con t red i re . L a p e r s o n n e a ppa r a î t l e p l u s s ouven t d é s i n t é g r é e , mo r ce l é e , tout 
le s y s t è m e de l a format ion con t r i buan t a un morce l lement e n c o r e p l u s p o u s s e . La 
s p é c i a l i s a t i o n p r o f e s s i o nne l l e l imite s ouven t l e s c h a n c e s d ' u n e ouve r t u re d ' espr i t 
/ / 
p l u s g r a n d e j l e s d i f férentes pa r t i es de l a pe r sonna l i t é fonc t ionnent en q u e l q u e sor te 
d ' u n e man i è r e au tonome . L'unité^ de l a p e n s é e et de l a c o m p r é h e n s i o n est de p l u s 
en p l u s c omp rom i se et, a u s s i est c o m p r o m i s e l ' un i té de l ' image du mofide d a n s 
l ' espr i t huma i n et l ' u n i t é de cet espr i t lu i-même. Tout notre sys t ème de format ion , le 
s y s t eme s co l a i r e en premier l ieu , c on t r i b ue ef fect ivement à c e morce l lement d a n g e r e u x . 
L e s e n s e i g nemen t s s p é c i a l i s é s sont en p r i n c i pe d i s t r i b ués s é p a r émen t et d ' u n e f a ç o n 
a u t onome et même q u a n d il s 'ag i t de l 'ar t , on l ' e n s e i g n e comme s' i l n 'éta i t q u e d e s 
a r t s d i f férents , tout en oub l i an t l ' ex i s tence de l 'Ar t tout court . C'est, a i n s i q u e c h a q u e 
e n se i g nemen t dev ient v a l a b l e un i quemen t par rappor t à l u i - m ê m e ; r a r e s sont l e s c a s 
ou l ' on met en e v i d e n c e l es re l a t i ons mu tue l l es entre l e s e n s e i g n e m e n t s et, a u s s i r a r e s 
les . t en ta t i ves pour c o n s i d é r e r l e s e n s e i g n e m e n t s en fonct ion de l a p e r s o n n e huma i ne . 
D a n s cet te s i tuat ion , l ' homme est en q u e l q u e sor te envah i pa r d e s quan t i t é s 
d ' i n fo rma t ions s é p a r é e s , dont le s e n s et la l o g i q u e lui p a r a i s s en t d i f f ic i les a déch i f f rer . 
L ' homme face a u x i n fo rmat ions n o m b r e u s e s et d i ve r s i f i ees s e t r ouve s o uven t 
/ A 
p e r d u et menace , q ue l q ue f o i s t rop s cep t i q ue . On peut a l o r s etre d ' a c c o r d a v e c 
l ' op i n i on de Leopo l d P lam: „L 'homme m o d e r n e p e n s e t r è s peu , ne croit a r ien , ma i s 
il sai t b e a u c o u p . 1 " ( i l sait s ign i f ie ici: il p o s s é d é b e a u c o u p in format ions . ) 
/ / ' 
P l u s i e u r s ten ta t ives onl ete fa i tes af in de c h a n g e r cet état de c h o s e s et de 
d é f end re l 'at t i tude p e r sonne l l e et c o n s c i e n t e de l ' homme f ace au monde . 
^L ' homme et la c o n s c i e n c e t r ag i que , pa r Leopo l d P lam, B ruxo l l e s-Pa r i s , 1964. 
Le p h i l o s o p h e a m é r i c a i n c on t empo r a i n , Ph i l i p H . P h o e n i x , a u t e u r du l i v re r e m a r q u a b l e 
/ / / / 
T h e R e a l m s of M e a n i n g , met en e v i d e n c e u n e n e c e s s i t e d e l a p e n s e e i n t eg ra l e , 
ident i f iée a v e c u n e e x p e r i e n c e in te l l ec tue l le , un p r o c e s s u s de p e n s e r d ' u n e m a n i è r e 
p e r sonne l l e . Cet te i d é e para i t a n a l o g u e a c e l l e qu i est p r o p o s é e d a n s l e s l i v r e s 
c o n n u s d u p s y c h o l o g u e amé r i c a i n J e r o m e S . B r u n e r . On r e t r ouve , d a n s l e s é c r i t s d o 
p e n s e u r s d i v e r s , d e s s u g g e s t i o n s s u r l a n e c e s s i t e d u n e „ l ogo-ka t ha r s i s " , c es t-a-d i re 
d ' u ne „ logo-the ' rapeut ique" s u s cep t i b l e de co r r i g e r l e s m a u v a i s e s m a n i è r e s d e p e n s e r , 
qu i sont le p l u s s ouven t ou une i n s u f f i s a n c e a p e n s e r ou d e s p e n s é e s p r i v é e s d e 
tout a c c e n t p e r sonne l . D a n s cette l o go-ka t h a r s i s , 1 a c c e n t est mis s u r 1 a p p r é h e n s i o n 
de p e n s e r d ' u n e man i è r e p e r s onne l l e et s u r le s a v o i r p e r s o n n e l ( p e r s o n a l k n o w l e d g e ) , 
\ I I 
t r è s s o u v e n t p r o c h e de la p e n s e e es the t i que . 
A, * 
C est u n e not ion plutôt n e u v e d a n s no t re l a n g a g e p é d a g o g i q u e et qu i d e m a n d e 
q u e l q u e s é c l a i r c i s s emen t s . Le p l us s o u v e n t , ^ j n Ident i f ie l ' e x p é r i e n c e e s t h é t i q ue 
un i quemen t a v e c l e s sent iments ' et l e s émot i ons , en mettant l ' a c cen t s u r l e s d i f f é r e n c e s 
/ / / 
en t re l e s f a cu l t é s In te l l ec tue l les et l e s f a c u l t é s e s l h e t i q ue s . Il est v ra i , pour tan t , q u e 
l a t rad i t ion t h éo r i q ue , d a n s le d oma i n e d e l ' e s thé t i que , prena i t en c o n s i d é r a t i o n l e s 
v a l e u r s i n te l l ec tue l l es , c ogn i t i v e s de l 'art ; ma i s l a p r a t i q ue p é d a g o g i q u e nég l i gea i t l e 
/ / , \ 
p lus s o u v e n t c e s i d e e s et limitait l a format ion e s t he t i que de 1 homme un i q uemen t a l a 
format ion de s a sens ib i l i t é . L ' op in i on p é d a g o g i q u e l a p l u s r é p a n d u e d iv isa i t e n q u e l q u e 
sor te l a p e r s o n n e h uma i n e en deux d o m a i n e s s é p a r é s : ce l u i de l ' emot lon s o u m i s \ 
1 i n f l u ence de l a r t , et ce lu i de 1 i n t e l l i gence formee. pensa i t -on . g r â c e a u x c o n n a l s s a n -
/ / 
c e s e n s e i g n e e s et a c q u i s e s . C était e n c o r e p l us d a n g e r e u x q u a n d on sou l i gna i t l e 
\ / / 
c a r a c t e r e in te l lec tue l de tou tes l e s c o n n a i s s a n c e s p r i v e e s d a c c e n t s emo t l onne l s , en n e 
l a i s s an t a u c u n e c h a n c e a u s a vo i r a c q u i s d ' une m a n i è r e p e r s o n n e l l e et émo t i onne l l e . 
C e s I d é e s c h a n g e n t h e u r e u s e m e n t de n o s j o u r s , et on peut c i ter ma i n t e s o p i n i o n s 
s u r la v a l eu r " de l 'art d a n s la format ion in te l lec tue l le de l ' homme , ou b ien s u r l a 
/ A n , 
par t i cu la r i t é d e s c o n n a i s s a n c e s a c q u i s e s g r â c e a l art . Il es t c e p e n d a n t uti le et 
' ' A \ 
I n t é r e s s an t d c v o q u e r , s u r ce meme t heme , q u e l q u e s o p i n i o n s de p h i l o s o p h e s , a n c i e n s 
et mode rnes . 
/ / 
L e s p l u s Impor tan tes semblent l e s i d e e s f o rmu l é e s p a r l e s p h i l o s o p h e s d e l a 
d e u x i è m e mo i t i é du XVIII s iec le . P o u r K a n t , l ' e x p é r i e n c e e s t h é t i q ue était l a g a r a n t i e 
d ' u ne s y n t h è s e entre l e s fonc t ions de l a r a i son p r a t i que et de la r a i s o n t h eo r l q ue , 
t , / 
u n e synthese- entre l e s émo t i ons et 1 in te l l igence . L e s t he t i q ue en tant q u e d i s c i p l i n e 
sc ien t i f i que toute nouve l l e et l l b e r ée de la p h i l o s oph i e dont e l le cons t i tua i t u n e par t ie 
/ / 
I n tégran te , s e p roposa i t comme doma i n e de ref lex ion l a pa r t i cu l a r i t é d e s p r o c e s s u s d e 
' ' ' 
c o n n a i s s a n c e es the t i que d i f férents d e c e u x qui s e r é a l i s en t p a r 1 I n te rméd i a i re d e 
l ' Intel lect . Il s ' a g i s s a i t c'u s a vo i r a c q u i s p a r l ' I n te rméd ia i re de l a s en s i b i l i t é émo t l one l l e . 
/ 
On r e c o n n a i s s a i t la v a l e u r de l 'art d a n s l a l i béra t ion de la sens ib i l i t é ; on a c c e n t u a i t 
c e p e n d a n t l e s l i e n s ex is tant entre la sens i b i l i t é et l ' i n te l lec t , c e qu i permettai t à 
l ' in te l lect d e d even i r p l u s pe r sonne l . On p roposa i t u n e l o g i q u e e s t h e t l q u e - s c i e n c e d e 
l a c o n n a i s s a n c e s en s i b l e , o p p o s e e a la I on i que in te l l ec tue l le , ma i s n on en con t r a-
dic t ion a v e c cet te dern i t è re . D a n s s o n l i v re Important Es te t l c a , écr i t v e r s 1750 , 
A . B a u m g a r t e n p r o p o s e u n e „ s c i e n c e du s en s i b l e " , e* il écr i t : „ C e n ' e s t p a s l a r a i s o n , 
ma i s l a sens i b i l i t é ( S l nn l i c hke l t ) qu i est '-onstl tut ive d e l a v é r i t é ou d e l a f a u s s e t é d e 
l ' e s t hé t i que : c e q u e la sens ib i l i t é r e conna î t , ou peut r e c o n n a î t r e c o m m e v r a i , 
1 9 
meme si la r a i s on le rejette comme non-vra i " 
A c&té de l a l o g i q ue - la s c i e n c e d u r a i s onnemen t -, K a n t p laça i t l ' e s t he t i que , 
cette s c i e n c e du s e n s i b l e et S ch i l l e r p roposa i t tout un p r og r amme de ia format ion de 
l ' homme , b a s e e s u r c e s p r i nc i pes : „Seu l l ' h omme „total" en qu i l ' un i té de l a r a i s o n 
s ' a l l i e à la mul t ip l ic i té de la na t u re , s e r a c a p a b l e et d i g ne d ' é c h a n g e r l 'état n é de l a 
n e c e s s i t e con t re ce l u i de la liberte;1^ 
S e l o n l e s i d e e s d e s a u t e u r s a l l e m a n d s c i t es , l a v a l e u r de l 'art c o n s i s t e d a n s l a 
f f / a A 
l i bé ra t i on de l a sens i b i l i t é c h e z 1 homme. A notre e p o q u e , c e meme su je t , ce t te même 
in terpré ta t ion de l 'art s u r le p lan de la total i té de l ' homme , para i t ê t re e n r i c h i e p a r 
q u e l q u e s i d e e s n o u v e l l e s et impor tan tes du point de v u e p é d a g o g i q u e . Il s ' ag i t j u s temen t 
du „ s a v o i r e s t hé t i que " et dew l ' ac t iv i té e s t he t i q ue " c o n c u e c o m m e forme dé p e n s é e 
c r é a t r i c e et ob j e c t i v ée d a n s l a réal i té . 
\ , N 
L ' a u t eu r d é j à c i te , Ph. H. Phoen i x , e n u m e r e l e s d i f f é ren tes f a ç o n s de p e n s e r o u 
de c o m p r e n d r e ( l e mot a n g l a i s mean i n g est assez : diff ici le a t r adu i re a v e c p r é c i s i o n ) / X , / V 
n é c e s s a i r e s a 1 homme et ver i tab lemei i t h u m a i n e s . Il a n a l y s e a u s s i l a man l e r e de 
p e n s e r e s t hé t i que et la man i é r é de p e n s e r p e r s o n n e l l e s i étroi tement l i ée , e l le a u s s i , 
/ . / . aux e x p c r i e n c e a es t he t i ques . , / 
Le con tac t a v e c 1 art , p e n s e P h o e n i x , est t o u j o u r s immédia t , c h a q u e o e u v r e n o u s 
/ 
par le d u n e f a çon intime en p rovoquan t u n e e x p e r i e n c e p e r s o n n e l l e et u n i q ue . C ' e s t 
, / 5 
par 1 I n te rméd ia i re de cette o e u v r e q u e n o u s en t r on s d a n s le m o n d a d e s v a l e u r s mora-
l e s o u s o c i a l e s et q u e n o u s r e c e v o n s un m e s s a g e qu i c o m m e n c e a v i v r e d a n s no t re 
/ 
p rop re pe r sonna l i t é . 
C e sont l e s m o y e n s c o n c r e t s p r o p r e s a u x ar ts pa r t i cu l i e r s qui d éc i den t d u 
c a r a c t è r e de n o s e x p é r i e n c e s e s t h é t i q ue s , qu i cond i t i onnen t no t re f a çon d ' a c q u é r i r l e 
s a v o i r es the t i que . Il est eviderit q u e la v ie p s y c h i q u e de l ' homme peut ê tre r e n d u e 
ob j ec t i ve a u s s i b ien pa r l e s ry thmes et l e s me î od i e s m u s i c a l e s q u e pa r l e s f o rmes d e 
l ' e x p r e s s i o n c h o r é g r a p h i q u e ou par le d y n a m i s m e de s i g n e s p l as t i ques . La p e n s e e 
es t he t i que c o r r e s p o n d a u p r o c e s s u s de no t re c o m p r é h e n s i o n int ime et In tér ieure d e 
l ' o e u v r e d 'art et e l le n 'es t p a s t ou j ou r s , et meme a s s e z ra rement la c o n s é q u e n c e d e 
c e q u e n o u s s a v o n s su r l 'art ( d a n s le s e n s de n o 9 In format ions s u r l 'art , s u r l ' a r t i s te , 
l e s ty lo , l ' é p o q u e , e t c . ) . P o u r Phoen i x , on ' peut pa r l e r de deux p r o c e s s u s i n te l l ec tue l s , 
p r é c i s émen t dé f i n i s en a ng l a i s ; il s 'agit de k n o w l e d g e ( l e s a vo i r Ident i f ie a v e c 
l ' a cqu i s i t i o n d e s In fo rmat ions ) et u n d e r s t a n d i n g ( l e s a v o i r en tant q u e c o m p r é h e n s i o n 
p e r s o n n e l l e ) . Il est «/vident qu ' en t re c e s deux p r o c e s s u s il devra i t ex is ter d e s l i e n s 
r é c i p r o q u e s , ma i s le p l u s souven t l ' a cqu i s i t i on d e s i n fo rmat ions ne c ond i t i o n ne a u c u n e 
• / / A A 
c o m p r é h e n s i o n vé r i t ab le . L inimediatete du con tac t d e l ' homme a v e c l 'art paroft ê t re u n e 
cond i t i on essen t i e l l e pour l e s p r o c e s s u s de c o m p r é h e n s i o n d a n s un s e n s p e r s o n n e l , 
c ' es t la poss ib i l i t é d ' en t re r d o n s le d oma i ne d e s e x p é r i e n c e s d e s a u t r e s , de v i v r e l e u r s 
i l l u s i o n s , de d even i r en q u e l q u e sorte q u e l q u ' u n d 'au t re . C ' e s t un i quemen t g r â c e a u x 
' ' ' 
e x p e r i e n c c s e s t he t i q ue » qu on peut mult ip l ier l e s a m b i a n c e s et l e s s i t ua t i ons v e c u e s , 
A A 
j o u e r l es r ô l e s d i v e r s tout en restant s o U m e m e . Et ce l a , es t , semble-t-11, l a cond i t i on 
*C l te d ' a p r è s K ros et C iv i l i s a t i on , p a r H . M a r c u s e , P a r i s , 19G3 . 
T .Sch i l l ' . - r , Lettres ( l e t t re q u a t r i è m e ) . 
20 
pou r c o m p r e n d r e l e s e t r e s h u m a i n s s a n s l e s v a l o r i s e r , p o u r l e s c o m p r e n d r e pa r l e u r s 
e x p e r i e n c e s . 
Il s 'ag i t a l o r s de cet te fonc t ion de l 'art q u ' o n peut dé f in i r c o m m e to ta lement 
/ / 
e n r i c h i s s a n t e . On peut e v o q u e r e n c o r e q u e l q u e s a u t e u r s qu i s en p r é o c c u p e n t . L e 
/ / / 
p s y c h o l o g u e s ov i é t i q u e Vygotsk i j , q u i a t rava i l l e p endan t l e s a n n e e s trente d e no t r e 
s i è c l e et qu i est l ' a u t e u r d ' u n e i n t é r e s s a n t e p s y c h o l o g i e de l ' ar t , p r o p o s e u n e i d é e d e 
l a c a t h a r s i s un peu d i f férente d e c e l l e q u ' o n conna î t d ' a p r è s A r i s t o t e - et qu i es t 
/ 
d e v e n u e c l a s s i q u e - et d i f férente a u s s i d e l a c a t h a r s i s p s y c h a n a l y t i q u e . Vygo tsk i j p e n s e 
q ue l a c a t h a r s i s pa r l ' I n t e rméd i a re d e l 'art est l ' é qu i v a l en t d ' u n e d é c o u v e r t e d e l a di-
mens i o n n o uve l l e de l a v i e , d ' u n e vé r i t é n ouve l l e s u r l a v i e même. Tou t c o m m e l a 
/ 
s c i e n c e , qu i est u n e „ con t ag i on " pa r l a p e n s e e d e s a u t r e s , c omme l a t e c h n i q u e qu i 
, / » 
p r o l onge n o s ma ins , 1 art en tant q u e s s e n c e de l a v i e , fait d é c o u v r i r a 1 homme s e s 
p ro f ondeu r s . 
A \ , / 
C est a u s s i g r â c e a 1 art , pense-t on , q u u n e v i s i o n poe t i que , a r t i s t i que du m o n d e 
et de l a v i e c h a n g e l e s a t t i tudes p r o p r e s de l ' homme. Il n e s ' ag i t n i d ' un effet 
/ 
un i quemen t in te l lec tue l n i u n i q uemen t emot ionne l : c ' e s t un effet total; v i v r e l 'ar t s i gn i f i e 
le p r e n d r e „ d a n s so i-meme" , l ' i n t rodu i re d a n s no t re p r op re b i o g r aph i e . 
L 'ar t est , de n o s j o u r s , s o u v e n t conr .u - et c e sont l e s a u t e u r s s o v i é t i q u e s 
c o n t e m p o r a i n s qu i l e mettent en é v i d e n c e - c omme le p o s s i b l e de l ' homme , c o m m e u n 
réci t s u r c e qu i pour ra i t a r r iver . L 'ar t n o u s permet de c o nn a î t r e a i n s i m ieux le m o n d e 
/ t 
reel et d e „mode ler a r t i s t i quement le monde d o n n e . " 
S i r Herber t R e a d r é f l é c h i s s an t s u r l e s n o u v e l l e s s y n t h è s e s de la p e n s e e h u m a i n e 
n é c e s s a i r e s sur tout a 1 homme de no t re e poque , s o u l i g n e l e s v a l e u r s c o g n i t i v e s d e 
/ \ v / 
1 art , v a l e u r s emp i r i q u e s et n o n p a s s p é cu l a t i v e s . C est a c e p r ob l ème q u il a c o n s a c r e 
s o n l ivre T h e Porm of T h i n g s U n k n o w n . 1 Il c on s t a t e q u e l a s c i e n c e est d e v e n u e , de 
n o s j o u r s , de p l us en p l u s s p é c u l a t i v e , ma is l 'ar t res te t o u j o u r s emp i r ique . L a v é r i t é 
n est p a s un i quemen t d a n s n o s d é c o u v e r t e s , ma i s plutôt d a n s n o s p r o p r e s c r é a t i o n s . 
A l a l um i è re de cette op i n i on , l 'art n o u s a p p a r a h n on seu l emen t comme l ' e x p r e s s i o n 
/ / 
de sen t imen ts , d émo t i o n s h u m a i n e s , ma i s e n c o r e c o m m e u n e par t ie de l a rea l i te fa i te , 
/ / . A , t 
c r e e è pa r l h o m m e lu i-meme. A i n s i , l act iv i te a r t i s t i que semble-t-el le s a p p r o c h e r d u n e 
a c t i v i t é in te l lec tue l le . Et c e n ' es t p a s pa r h a s a r d q u ' o n s e sert d a n s no t re l a n g a g e 
/ /• 
p é d a g o g i q u e c on t empo r a i n d u n e e x p r e s s i o n comme: c o m p r e n d r e es the t i quemen t le monde , 
o u p e n s e r pa r l ' i n te rméd ia i re d e s y e u x . 
Cet te b r è ve é v o c a t i o n d e s a r g u m e n t s c i t es n o u s permet tou te fo i s de r é f l é ch i r s u r 
/ 
l a v a l e u r format ive d e l 'art d ' u n e f a ç o n p l u s l a r g e et p l u s s yn t he t i q ue q u ' o n n e l e p e n s e 
souven t en n e v o y a n t q u e le co te emot ionne l de l ' e x p é r i e n c e es thé t i que . L 'ar t n o u s 
para"ft un moyen pou r p e n s e r et pou r c o m p r e n d r e le m o n d e et l a cond i t i on h u m a i n e , 
d ' u n e f a çon p l u s intime, p l us p e r s o n n e l l e et a u s s i p a r l ' e n g a g e m e n t d e s s e n s et d e 
•v . / / 
1 i n te l l i gence a l a fo is . C est le s e n s de l a v u e qu i était le p l u s s ouven t e n v i s a g e p a r 
/ 
rappor t a u x p r o c e s s u s de l a c o n n a i s s a n c e . C est a u s s i l a c o n v i c t i o n p a r t a g é e p a r 
H . R e a d qu i a dit q u e l ' image p r é c è d e l'ide'e, d a n s l a c o n s c i e n c e huma i ne . 
^ E s s a y s t o w a r d s a n A e s t h e t i c P h i l o s o p h y , L o n d o n , 1960 . 
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L e s poss i b i l i t é s i n te l l ec tue l l es , c ogn i t i v e s de l ' image c i n é m a t o g r a p h i q u e , ont été 
a n a i y s e e s par le g r a n d c ine 'as te S. E i s ens t e i n , a u t eu r de la t h éo r i e c é l é b r é du c i n é m a 
! \ ~ ' . / ' . 
in te l lectue l . De j a en 1930 il écr iva i t : „II s agit de r e a l i s e r u n e se r i e d i m a g e s 
/ N S 
c o m p o s é e s de te l le m a n i é r é q u e l l e s p rovoquen t un mouvemen t affectif et s usc i t en t , a 
leur tour , u ne se r i e d ' i d é e s . Le mouvement v a d e 1 image a u sen t iment et du sent iment 
\ v / / 
a la t h e s e sou tenue . E n p r o c é d a n t a i n s i , on r i s q ue év i demmen t de t omber d a n s le 
/ 
symbo l i sme ; ma i s v o u s ne d e v e z p a s oub l i e r q u e le c i n é m a est le s eu l art con re t qu i 
A . . 1 
soit en meme t emps d y n a m i q u e et qu i p r o v o q u e u n e exc i ta t ion du c e r v e a u " . 
\ / / • f 
E i s en s t e i n fa isant su i te a s a p rop re theor ie , s uggé ra i t l e s p o s s i b i l i t é s d e p e n s e r „ a u 
moyen d e s a f f i ches " , il s in téressa i t , a ux s y m b o l e s d e s i d e o g r a m m e s , c est-a-dire a u x 
/ \ ' x. 
i l l us t ra t ions d e s ictees, ou b ien a l a t r anspos i t i o n d e s i d e e s , o u b ien a l a t r a n spo s i t i o n 
d e s ide'es d a n s un l a n g a g e g r a p h i q u e ( pa r exemp le , le c o u t e a u et le c o e u r c omme 
symbo le de la t r i s t e s se , e t c . ) . 
L a v a l e u r i n te l l ec tue l le de l 'art , d a n s le doma i ne de l 'art d r ama t i que , a été" m i se 
en é v i d e n c e par le d r ama t u r ge a l l emand Ber to ld Brech t qu i d emanda i t a u t héâ t re 
/ 
d eve i l l e r l e s p l a i s i r s i n te l l ec tue l s . 
/ 
La c o n f i a n c e d a n s 1 art a g i s s a n t a u s s i s u r l e s f a c u l t é s i n t e l l e c t ue l l e s d e 1 homme, 
doit fa i re sur-monter q u e l q u e s m a u v a i s e s t rad i t i ons pc /dagog iques et e s t h é t i q u e s , l i e e s 
à l ' é p o q u e où l 'art ava i t é t é c o n c u un iquemen t comme un p l a i s i r , un- p a s s e t e m p s . No t re 
n ouve l i déa l , ou b ien no t re n o u v e a u modè le de la v i e i n t ég ra l e toute p é n é t r é e de 
l 'espr i t ouver t et c r é a t e u r , est a p p u y é e su r u n e s y n t h è s e des ' émo t i ons et de l ' intel l i-
/ \ 
g e n c e , de 1 e ngagemen t et de l a c réa t i on . L a réa l i sa t i on d u n e s y n t h e s e n est p o s s i b l e 
que g r â c e aux d i v e r s e s a c t i v i t é s p e r s o n n e l l e s a c c o m p l i e s pa r l ' homme , et a c e s act i-
v i t é s appa r t i ennen t a u s s i b ien l 'art q u e la s c i e n ce . 
/ 
Une telle re f lex ion s u r 1 art permet d ' e ca r t e r e n c o r e un d a n g e r a s s e z c ommun d a n s 
, / . / \ / \ 
1 in terpréta t ion de c e s p h e n o m e n e s . On est s ouven t hab i t ue a l imiter le d o m a i n e de 
l 'art un i quemen t a c e qu i est d a n s l ' homme t r ès p e r s o n n e l et i n d i v i due l a l a fois. Et en 
\ / / 
p e n s an t a l art en tant q u e lement sub ject i f on 1 imag ine s ouven t c a p r i c i e u x et a c c i den t e l , 
/ \ ) / / 
ne méritant p a s , d e s lo rs , u n e ref lex ion p é d a g o g i q u e s e r i e u s e . N o s re f lex ion a c t u e l l e s 
su r l 'art , t émo ignent c e p e n d a n t d ' un au t re a s pec t de c e p rob lème . D a n s le m o n d e d e s 
! \ \ 
c r é a t i o n s h u m a i n e s , on voit b ien une s y n t h è s e a pp ro f ond i e et t r è s int ime d e s f a c t eu r s 
sub jec t i f s et ob ject i fs : l e s e x p e r i e n c e s h u m a i n e s l e s p l us p e r s o n n e l l e s d ev i e nnen t , 
A ' / 
j us tement g r â c e aux c r é a t i o n s a r t i s t i ques , l e s ob je t s d e s a c t i v i t é s dont l e s e n s et l a 
' , A / 
v a l e u r d e p a s s e n t le c a d r e p s y c h i q u e et p e r sonne l . Et de 1 au t re co te , la d imens i o n 
pe r sonne l l e p s y c h i q u e de toute o e u v r e d 'art , son „petit m o n d e a part" , par le à s a 
man i è re p ropre au s pec t a t eu r , l ec teur , et c e l a de l a f a ç on la p l u s intime. Le p r ob l ème 
/ * v 
p é d a g o g i q u e , qui se p o s e en premier l ieu c o n c e r n e l e s c r i t e r e s du cho i x , ma i s quo i 
qu ' i l en soit il s 'ag i t t o u j o u r s de fa ire en sor te q ue l e s h o m m e s vo ien t de l e u r s 
p r op r e s y e u x ét de l e s fa ire j u g e r d ' a p r è s l eur goût p e r s o n n e l . 
M O R A L I S E R OU P A S ? 
/ \ 
C o n s i d é r e r 1 art c omme un moyen de l a format ion mora le est u n e t rad i t ion t r è s 
, / / \ 
a n c i e n ne . Il suffit d e v o q u e r le c é l é b r é exemp le de P la ton qu i un i s sa i t d a n s s on 
1 ' \ / 
Ci te d a p r è s H . A G F . L , L ' e s t he t i que du c ine inn , Pa r i s , 1957. 
/ / ' / * 
r o y a u m e i d é a l l e s i d e e s d e l a bon té mora le et d e l a b s a u t e es the t i que . L e b e a u , c o n ç u 
I l I , 
comme u n e c a t é g o r i e es t he t i que p r i n c i pa l e , p r o u v e s a n s dif f icul té c o m b i e n 1 a p p r o b a t i o n 
mora le s ' a p p r o c h a i t d e l ' a pp roba t i o n es thé t i que . M e m e d a n s l e s v o c a b u l a i r e s l e s p l u s 
c o m m u n s on vo l t l ' ad jec t i f b e a u a p p l i q u e a u s s i a u x fa i ts du d o m a i n e mora l ; o n dit: b e a u 
c a r a c t è r e , etc. L a t rad i t ion p é d a g o g i q u e a t o u j o u r s su iv i cet exemp l e et l ' i d é a l g r e c de 
k a l o s - k a g a t h o s para î t t o u j o u r s v a l a b l e t h éo r i quemen t , b ien q u e l a realite' l a d émen t e . 
L ' o p i n i o n était b ien r e p a n d u e q u e l'effet mora lement v a l a b l e n 'éta i t e x e r c e q u e p a r 
l ' o e u v r e expr iman t un ide'a^ u n cer ta in modè l e d e l a v i e mora l e . Ce t te o p i n i o n , m i s e en 
/ 
e v i d e n c e sutout p a r u n e mora le a d u s u m de lph in i , menai t v e r s u n e c o n d a m n a t i o n 
d a n g e r e u s e d e toute o e u v r e d 'art p r i v ée d ' un i d é a l a c c e p t e à l ' a v a n c e , et a u s s i v e r s 
l ' é t ab l i s semen t de c r i t è r e s d 'appréc ia i t ion éloignées d ' u n e a p p r é c i a t i o n u n i q uemen t 
/ \ \ \ 
es the t i que . P e u a peu , l e s c r i t e res moraux c o m m e n ç a i e n t a d om i ne r d a n s c e r t a i n s 
\ \ ' / 
mi l ieux et p a r rappor t a c e r t a i n e s o e u v r e s , p a r exemp le p a r r appo r t a l a l i t t é ra tu re 
de s t i n ée a u x en fan t s , etc," C ' e s t a i n s i q u ' o n n 'a t t r ibua i t a u c u n e v a l e u r mora le a u x 
o e u v r e s qu i n ' exp r ima i en t p a s u n e i d é e mora le fac i l ement c o m p r i s e , o u b ien a u x o e u v r e s 
S \ ! 
s a n s h é r o s ou mode le . On se' p roposa i t c e p e n d a n t d e c o n s t r u i r e l e s s c h é m a s d u com-
portement dit mora l , on énuméra i t l e s t ra i ts du c a r a c t è r e posit i f , on p r oposa i t tou te u n e 
/ A 
ph i l o s oph i e f ac i l e d e s r e c o m p e n s e s et d e s châ t imen t s . 
C e po int de v u e permettai t fac i lement de r é a l i s e r u n e c r i t i que s é v è r e p a r r appo r t 
aux o e u v r e s d i v e r s e s , c e qu i a é t é d ' a i l l eu r s c o m m e n c e d é j à p a r P la ton . T o u t e 
l ' es t ime de P l a ton pou r l 'art est a c c o m p a g n é e d ' u n e s é v é r i t é à l ' é g a r d d e q u e l q u e s - u n s 
\ / 
de s e s c h a r m e s d a n g e r e u x . Le p h i l o s ophe , hos t i l e a toute a p p a r e n c e , est é g a l e m e n t 
peu f a v o r a b l e a l ' endro i t d e s a r t s imitat lfs, parmi l e s q u e l s il r e t rouve en p r em i e r l i e u 
l a p o e s i e et l a pe in ture . C ' e s t a u x a r t s m u s i c a u x qu ' e s t a t t r i buée l a v a l e u r p r o p r e de 
l 'art . L'effet d e l a m u s i q u e , c ' e s t b ien ce l u i d ' éve i l l e r c h e z l ' h omme l e s s en t imen t s 
é t h i q ue s , de c a r a c t è r e posit i f ou- négat i f . D a n s l a m e s u r e ou c e qu i est r e p r é s e n t e p a r 
la d a n s e , le c h a n t et le s on , est b on o u m a u v a i s , l a m u s i q u e ,elle-meme a c q u i e r t l a 
qua l i t é d ' ê t re .bonne ou mauva i s e . Cet te même o p i n i o n , on l a r e t rouve c h e z l e s n o m b r e u x 
/ ! ' t 
p é d a g o g u e s q u i n ient t ou tes l e s poss i b i l i t é s p é d a g o g i q u e s d e s o e u v r e s p r i v e e s d e mo-
ra l i sme . A i n s i faudrai t-i l c o n d a m n e r n o n seu lement l a p lupar t d e s o e u v r e s c o n t e m p o r a l -
n é s , ma i s a u s s i p r e s q u e tout S h a k e s p e a r e ! C e p a r a d o x e doit n o u s lnqu le ter . 
11 est e n c o r e un c ô t é Important du p rob l ème : ce l u i de l 'ar t et d e l a more l e , pro-
b lème a u s s i ' a c t u e l et v i vemen t d i scu té . Il est b i en c o n n u q u e l a sens i b i l i t é e s t h é t i q u e 
n 'es t p a s t o u j o u r s a c c o m p a g n é e , c h e z l e s d i v e r s ê t r e s h u m a i n s , d ' u n e meme sens i b i l i t é 
mora le . O n conna î t l e s e x e m p l e s de p e r s o n n e s d i s p o s a n t d ' u n gout e s t h é t i q ue ra f f ine 
et d ' u n e hau t e cu l t u re es t hé t i que et en même t emps c a p a b l e s d ' un compor temen t amo r a l , 
même cr imine l . O n se d e m a n d e souven t comment il est p o s s i b l e q u e l a s en s i b i l i t é 
e s t hé t i que ne soit p a s au tomat iquement une g a r a n t i e dp l a s e n s i b i l i t é mora le c o r r e s p o n -
dante . S i l a h a u t e mo r a l i t é n ' es t p a s r x cep t l o ne l l e c h e z l e s g e n s v i vemen t p r é o c c u p é s 
par l 'art , o n peut tou te fo is dou ter q u e l 'art soit t o u j o u r s le f ondemen t de l a format ion 
/ \ 
mora le et 1 on é v o q u é , entre au t res , l e s e x e m p l e s t rop b ien c o n n u s d e l a d e r n i e r e 
y / / / 
g u e r r e mondlAle: l e s fai ts d u n e c r u a u t é raff inee r e a l i s e s pa r d e s g e n s p o s s é d a n t u n e 
cu l t u re es t he t i que , surtout musical«.1 tr^-s raf f inée, e l le a u s s i 
2 3 
Ouo i qu ' i l en soit , il res te p o s s i b l e de c o n s i d é r e r l 'ar t en tant q u e m o y e n pou r 
la format ion mora le de l ' homme. On peut r i s q u e r l ' op i n i on q u e l e s l i e n s l e s p l u s 
/ , / 
In t imes en t re 1 effet e s t he t i que de 1 art s e rea l i sen t d a n s le d oma i ne d e s v a l e u r s de 
c o n t e n u , o n dirai t rr.eme: d e s v a l e u r s c o g n i t i v e s de l 'art q u a n d il c'.evient l a s y n t h e s e , x
 ' * 
l a p l u s comp le te , de l a forme, d e s i d e e s et de 1 e x p r e s s i o n . Cet te s y n t h e s e , u n e fo is 
' / / / 
e b r a n l e e , on est m e n a c e ou pa r un e s t he t i sme super f i c i e l et d a n g e r e u x , o u pa r un 
/ 
mora l i sme s e c et a c hema t i q ue . 
( 
D e toute f a çon , l e s d o m a i n e s d e 1 art dont l effet s e r ea l i s e sur tou t d a n s l e s 
d i m e n s i o n s de l a v i e purement émo t i onne l l e - et c e l a g r â c e à l e u r s v a l e u r s f ondamen-
ta lement fo rme l les , et c ' e s t év i demmen t le c a s de l a m u s i q u e - montrent l e d a n g e r de 
' r 
former c h e z . 1 homme u n e at t i tude u n i q uemen t es the t i que . Il s agit d e v o q u e r ic i 1 exemp l e 
' ' . / / 
b ien c o n n u d O s c a r W i l de qu i pensa i t : ,,J a i c o n s i d e r e t o u j o u r s 1 art c o m m e u n e réa l i t é 
A 0 
sup r eme , et l a v i e comme u n e s imp le a p p a r e n c e " . L au t re exemp le , p l u s s imp l e d ' a i l l e u r s 
est c e l u i d ' u n homme rav i en con temp l an t le s p e c t a c l e d ' u ne ma i son en f l ammee , et p r ive 
de toute c o m p a s s i o n pou r l e s s o u f f r a n c e s h u m a i n e s qu i en résu l tent . Ce t h omme 
r e g a r d e l ' I n c end i e c omme si c 'é ta i t u n e to i le pe in te t a n d i s q u e l a v i e r ée l l e d emande r a i t 
u n e par t i c i pa t i on a u s a u v e t a g e . 
' ' A ' 
L a c c e n t m is pa r l a p e d a g o g i e e s t he t i q ue c on t empo r a i n e s u r le c o t e act i f d e 
l ' e x p é r i e n c e es the t i que c on t empo r a i n e , s u r s o n e ngagemen t p e r sonne l , s e m b l e s u s c ep t i b l e 
d ' év i t e r l e s d a n g e r s de l 'a t t i tude é v o q u é e . 
Il paraift en etre d e meme en c e qu i c o n c e r n e l e s d a n g e r s d ' u n e s t he t i sme amora l : 
le c ô t é c r i t i que et cogni t i f d e l ' e x p e r i e n c e es the t i que peut g a r an t i r u n e s y n t h e s e heu reu-
se. L ' e n g a g e m e n t in te l lec tue l d a n s le c o n t e n u d e l ' o e u v r e pro tégera i t c on t r e l e s effets 
t rop s ugges t i f s d e s émot i ons , ma i s l ' emot iv i t é permettrai t en meme t emps u n e péné t r a t i on 
p l us int ime d a n s l ' e s s e n c e d e s s i t ua t i ons et d e s s p e c t a c l e s . De toute f a ç o n , o n peut 
r i s q ue r cet te op i n i on q u e l a poss i b i l i t é d ' e x e r c e r d e s effets moraux est t o u j o u r s p l u s 
g r a n d e pou r l e s o e u v r e s d 'ar t V o s s e ' d a n t un c o n t e n u p l u s net; on v oud r a i t dire: p ou r 
/ * / / 
l e s o e u v r e s du g e n r e l i t téra ire . Il faut e v o q u e r ic i l a d is t inc t ion impor tan te e tab l i e p a r 
le p h i l o s o p h e po l ona i s , l e p r o f e s s e u r T a t a r k i e w i c z , en c e qu i c o n c e r n e l e s a t t i tudes 
/ t f 
es t he t i q ue s d i f fé rentes p r o v o q u é e s p a r l e s a r t s d i ve rs . Il s 'ag i t a l o r s d e s a t t i t udes 
e s t he t i q ue s a u s e n s s imp le p rovenan t d ' u n p l a i s i r sur tout formel , en p rem ie r l i eu v i s u e l ; 
d e s a t t i t udes e s t h é t i q ues l i t t é ra i res q u a n d il s ' ag i t d ' u n e a pp r é c i a t i o n d u c o n t e n u d e 
l ' o e u v r e ( n o n seu l emen t de l ' o e u v r e l i tte'raire) et d e s a t t i tude« e s t h é t i q u e s d i tes 
p o é t i q u e s p r o v o q u é e s sur tout p a r l e s o e v r e s p o é t i q u e s ou m u s i c a l e s , et d o m i n é e s pa r 
l e s sen t imen t s emot ionne l s . 
E n r evenan t à no t re exemp le , o n pour ra i t a l o r s pa r l e r d ' un effet mora l d e s 
o e u v r e s qu i ne posen t r ien devan t l e s y e u x du spec t a t eu r , ma i s qu i a g i s s e n t p a r 
l ' i n t e rméd i a i r e d e s s i g n e s et d e s mots , qu i l p r o voquen t l e s re f lex ions , et qu i permettent 
de n o u s imag i ne r l e s c h o s e s et l e s p h e n o m e n e s qu ' o n ne peut ni pe i nd re , n i s cu l p t e r , 
ni j o u e r s u r un ins t rument de mus i que . Il s 'ag i t a l o r s d e s o e u v r e s expr iman t un 
c o n t e nu , un s e n s , d e s i d e e s et c e son t , a c o t é d e s o e u v r e s litte'raires, l e s o e u v r e s 
p l a s t i q ue s , f i lm iques , p l us rarement l e s o e u v r e s mus i c a l e s . T o u t e s c e s o e u v r e s n o u s 
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Invi tent a u x e x p e r i e n c e s e s t h e t i q u e s q u ' o n peut nommer l i t té ra i res . 
Il se ra i t b e a u c o u p p l u s dif f ic i le d e re t rouver l e s effets mo r aux d e s o e u v r e s q u i 
\ 
p r ovoquen t l e s a t t i tudes un i q uemen t s p e c t a c u l a i r e s , c 'es t-a-d i re c o r r e s p o n d a n t a u x 
A 
v a l e u r s un i quemen t fo rme l l es d e l a r t . C e r t a i n s est iment pour tan t q u e meme c e g e n r e 
« \ i 
d e v a l e u r s p o s s é d é a u s s i u n s e n s mora l . On reconna î t r a remen t q u e le compor t emen t 
de l ' h omme et s a v i e p s y c h i q u e sont a u s s i f o rmes p a r l e s s t r uc t u res d e s s o n s , d e s 
f o rmes et d e s c o u l e u r s qu i lu i p rocu ren t l a j o i e , . q u i eve l l l en t l a t r i s t e s se , l a d o u l e u r , 
/ 
l e c a l m e et l ' i nqu ie tude . C ' e s t a i n s i q u e l e s i m p r e s s i o n s a c q u i s e s pa r l ' homme , p a r 
/ / 
I n te rméd i a i re d e s é ta ts p s y c h i q u e s d i v e r s , dev i ennen t l a b a s e de l a format ion de s o n 
c a r a c t è r e , de s a c a p a c i t é de d i s t i n gue r le b ien et le mal . S a n s ce t a s p e c t de l a 
sens i b i l i t é mora le , il ne s ' ag i ra i t q u e d ' un mora l i sme t h é o r i q u e . 
C ' e s t a i n s i q u e se p o se l a n e c e s s i t e de ré f l éch i r d ' u n point d e v u e mora l a u s s i 
s u r l e s v a l e u r s d i tes f o rme l l e s d e l 'art qu i , ê a n s l a pa r t i c i pa t i on pa r f o i s de l a 
\ / 
c o n s c i e n c e h uma i n e , con t r i buen t a o r g a n i s e r s o n compor t emen t , s e s r e a c t i o n s , s e s 
/ / 
p r e f e r e n c e s , etc. 
\ f ! 
Il n o u s res te e n c o r e a déch i f f re r un a s p e c t s i g n a l e c i - d e s s u s et no tamment c e l u i 
qu i t o u c h e a l a poss ib i l i t é ' d ' ag i r mora lement pa r l ' i n t e rmed i a i r e d e m o d è l e s mora lemen t 
néga t i f s , p r é sen t an t l e s s i t ua t i ons mora lement é q u i v o q u e s et p l e i n e s de conf l i t s ; o n 
/ \ / ' ' 
d irait : p a r 1 i n te rméd ia i re d e s an t imode l es . E n c o r e u n e fo is , l a t heo r i e g e n e r a l e d e 
/ V \ 
l 'art peut n o u s d o n n e r un suppor t . E n par l an t d e s v a l e u r s de 1 art on e n u m e r e a j u s t e 
t itre, a cote ' d e s v a l e u r s de l a forme et de c e l l e s d u c o n t e n u , l e s v a l e u r s d e 
/ \ 
l ' e x p r e s s i o n . C e sont j u s temen t c e s v a l e u r s qu i r e ponden t a 1 a p p e l de c e r t a i n e s 
A A / 
a t t i tudes p s y c h i q u e s c h e z 1 etre h uma i n , l e s a t t i tudes o u plutôt l e s f a c u l t é s qu i ont 
/ / \ ! \ \ 
ete, a j u s t e titre, n o m m e e s pa r M i k e l Du f r e nne „ les a pr ior i af fect i fs" , p a r a l l è l e s a 
I I / / 
c e u x qu i ont ete mis en e v i d e n c e pa r K a n t p a r r appor t a u x c a t é g o r i e s I n te l l ec tue l l es . 
/ / t 
S ' i l est v r a i q u e l ' homme est i nqu i é t é pa r t ou tes s o r t e s d e conf l i t s I n t e r l eu r s p r o v e n a n t 
de s o n sent iment de l a p eu r et de l a so lu t i de , de l a t e n s i o n en t re l a g r a n d e u r d e s 
i d e e s et l a mesqu i n e r i e d e s hommes , c e g e n r e de con f l i / s peut ê t re sa t is fa i t , d é p a s s é 
' / / 
pa r c e r t a i n e s e x p e r i e n c e s e s t he t i q ues a n i m e e s par 1 art d r ama t i quemen t exp ress i f . 
D é j à A r i s t o t e dertiontrait de que l l e f a ç o n l ' a c c umu l a t i o n de conf l i t s et de p a s s i o n s 
/ / 
h u m a i n e s , p r o v o q u e s par l a pa r t i c i pa t i on d u spec t a t eu r a u s p e c t a c l e de la t r a ged i e , 
dev ien t l e c hem in pou r l ' a p a i s emen t et p ou r l ' h a rmon ie . C e qu i parciit u n e lement 
Important et n o u v e a u , in trodui t pa r A r i s t o t e , c ' e s t u n e i dee de l a t h é r a p e u t i q u e d e 
l ' iSne n o n p a r l ' a pa i semen t d e s p a s s i o n s , ma i s par l e s p a s s i o n s e l l es-memes . C ' e s t 
a i n s i q u ' a ete ouver t le c h e m i n de l'effet mora l du d r ama t i que . L'effet c a t h a r t i q ue d e 
/ / / * 
l 'art se réa l i sa i t pa r l e s e x p e r i e n c e s e s t he t i q ue s i n t e n s e s , p a r l e s p a s s i o n s a l a fo l s 
e x p r l m e e s pa r l 'art et r e s s e n t i e s pa r le spec ta teu r . E n p e n s a n t a l a format ion de 
/ \ ' 
l ' homme r i che et in tégra l , a l a f o rma t i on au t hen t i que , o n peut de f end re d u point d e 
v u e mora l l e s g r a n d e s o e u v r e s «¿ul an imen t l e s p a s s i o n s , qu i p r o v o q u e n t l e s 
/ • A S 
e x p e r i e n c e s pa r fo i s d e c h i r a n t e s de la v ie , ma i s qu i , en meme t emps , eve i l len t l e s 
/ / 
r e f l ex i ons s u r le d r ame de l a cond i t i on h u m a i n e , s u r 1 imposs ib i l i t é t r a g i q u e de 
r é s o u d r e c e r t a i n s conf l i ts . Et c ' e s t a i n s i q u e l 'art , p o u r n e c i ter q u e l e s e x e m p l e s 
g r a n d i o s e s de S h a k e s p e a r e , de G o y a , de D o s t o i e v s k y ou de K a f k a , n o u s offre u n e 
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r / / 
c l e p o u r pene t r e r d a n s l e s p r o f o n d e u r s d u d rame huma i n , d u d r a m e de l a so l i t ude , 
d e l a p a s s i o n , de^ Ji&tnour et d e l a mort. U n e e x p é r i e n c e e s t h é t i q ue étant a l a fo i s 
/ z 
u n e e x p e r i e n c e i n te l l ec tue l l e peut d even i r l a s o u r c e d ' u n e p e n s e e p l u s p e r s o n n e l l e 
et p l u s a p p r o f o n d i e et a m e n e r l ' h omme àt l ' a cqu i s i t i o n d e s a p r o p r e c o n s c i e n c e de l a 
v i e et d e s s e s o p i n i o n s m o r a l e s p e r s onne l l e s . U n e b o n n e r é a l i s a t i on d e l a format ion 
mora l e pa r l 'art a i ns i c o n ç u d e m a n d e un bon p e d a g o g u e .'et un b o n c on t a c t a v e c l e s 
e l e ves . 
\ 
Il n o u s semb le a l o r s , a c e point , qu ' i l doit ex i s te r d e u x g e n r e s d e format ion 
mora le p a r l ' ar t , d e ux d e g r e s d e ce t te format ion . Il est ev i den t q ue , q u a n d il s 'ag i t 
d e s en f an t s j e u n e s et d e s i t u a t i ons mora lement s imples^ il faut 
réa l i s e r l ' é d u c a t i o n 
mora le d a n s s o n s e n s l e p l u s t r ad i t i onne l s ymbo l i s e p a r l a mo r a l e de l a r e c o m p e n s e 
et d u châ t imen t , l a mo ra l e d e Cend r i l l o n qu i t r ouve s o n p r i n c e cha rman t . M a i s a u 
fur et à m e s u r e q u e le su je t p r e n d c o n s c i e n c e de l a v i e ree l l e et d e s o n c a r a c t è r e 
mora lement é q u i v o q u e , 11 lu i fout u n e or ien ta t ion mo ins s c h é m a t i q u e , b a s é e s u r l a 
ref lex ion. Il lu i faut u n espr i t mora l p l u s ouver t a u m o n d e d e s conf l i t s et d e s p a s s i o n s , 
sur tout s u r l e p l an d e l ' h uma i n l e p l u s int ime. C ' e s t a i n s i q u ' o n p r o p o s e u n e format ion 
mora le d u deux i eme d e g r é , c e l l e qu i agit p a r l e s m o d e l e s souven t néga t i f s , p a r 
l ' e ngagemen t de l ' espr i t c r i t i que , ma i s a u s s i p a r l a format ion de p a s s i o n s . 
L a format ion mora l e d e l ' homme pa r l 'art est , s e l o n no t r e op i n i on , a s s e z lo in d e 
d o n n e r d e s rece t tes , d e s m o d è l e s et d e s s anc t i o n s . C ' e s t plutôt u n e fo rmat ion d e 
l ' homme pen s an t et s e n s i b l e , c a p a b l e d ' avo i r et de r é a l i s e r s a p rop re v é r i t é mora le . 
L ' I M P O R T A N C E D E L ' I M A G I N A T I O N 
S i l ' imag ina t i on est l a c a p a c i t é de 1 homme d é l a rg i r s a n s c e s s e l e s l imi tes d e 
s o n e x p é r i e n c e , l 'art pour ra i t ê t re déf in i comme le moyen p o u r . la r e n d r e t o u j o u r s 
p l u s a c t i v e et p l u s r i che . O n peut c e p e n d a n t s e p o s e r u n e ques t i o n : l ' imag i na t i on 
est-el le v ra imen t n é c e s s a i r e a l ' h omme? Est-el le n é c e s s a i r e a tout ê tre 
h uma i n ? C e 
j . / / , • 
g e n r e d e q u e s t i o n para î t ra i t s a n s r e p o n s e si on l a posa i t s u r l e p l a n d ' u n e é duc a t i o n 
t rad i t i onne l l e c o r r e s p o n d a n t a u x p r o c e s s u s d e l ' a dap t a t i on d e l ' homme à un mi l ieu 
d e j a ex is tan t , de l ' a c qu i s i t i o n d ' u n s a v o i r b ien s t ab le et s u r , d e l ' a p p r e n t i s s a g e d e s 
ac t i v i t é s t o u j o u r s d e s t i n é e s a s e repe ter , en bref, s u r le p l a n d e l ' é d u c a t i o n i den t i que 
a v e c l a p r é pa r a t i o n d e l ' homme pou r d e s s i t u a t i ons s t a b i l i s é e s et c o n n u e s d ' a v a n c e . 
M a i s s i l ' on est d ' a c c o r d s u r l e c a r a c t è r e de no t re v i e a c t ue l l e t o u j o u r s p l u s 
c omp l exe , s i l ' on met e n é v i d e n c e s o n c a r a c t e r e a l a fo l s c r é a t e u r et ouver t a u x 
p e r s p e c t i v e s et a ux s o l u t i o n s n o u v e l l e s o n doit etre a u s s i d ' a c c o r d en c e qu i c o n c e r n e 
l a n é c e s s i t é d e fa i re sor t i r en q u e l q u e so r te de l ' homme s e s f o r c e s cre 'a t r i ces et 
d y n a m i q u e s permettant s o n é p a n u o i s s e m e n t p a r s e s ac t i v i t é s p e r s o n n e l l e s c o n f i r m é e s 
d a n s l a réa l i té . Une de c e s f o r c e s es t l ' imag ina t ion en tant q u e f acu l t é permettant a 
l ' hom:ne l e f onc t i onnemen t d y n a m i q u e de s a p e n s é e et d e s e s émot ions , l ' i n tens i f i ca t i on 
et l ' e n r i c h i s s emen t d e s e s ac t i v i t és . 
L a p s y c h o l o g i e c o n t e m p o r a i n e s ou l i g ne l ' impor t ance c r o i s s a n t e de l ' imag ina t i on en 
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mem t emps q u e l e r ô l e d e l ' ac t iv i té en tant q u e con f i rma t i on d e l ' h omme lu i-meme s u r 
le p l an ob ject i f d e l a r éa l i t é ex té r ieure . 
On d i s c u t e ac tue l l emen t s u r le c a r a c t è r e s o c i a l d e l a p e r s o n n a l i t é d é v e l o p p é e 
et é p a n o u i e d a n s l e s p r o c e s s u s de l ' é c h a n g e en t re s e s a c t i v i t é s D s v c h i a u e s 
( i n t é r i e u r e s ) et l e m o n d e c h o s a l ( e x t é r i e u r ) . T o u t e ac t i v i t é h u m a i n e dev ien t d e p l u s 
en p l u s i n t e r i o r i s ée , c ' e s t- i-d i r e d é p e n d d e mo ins en m o i n s d e s f a c t e u r s ex t e r l e u r a , 
en d é p e n d a n t d e p l u s en p l u s d e f a c t e u r s h u m a i n s i n t é r i e u r s . C h a q u e ac t i v i t é h u m a i n e 
est p r o v o q u é e tout d ' a b o r d pa r l e s mouvemen t s e x t é r i e u r s et p a r p r é s e n c e Imméd i a t e 
de c e r t a i n s ob j e t s ma té r ie l s c omme s t imu lan ts c ond i t i o nn an t l ' ac t i v i t é d u su je t , o u b i e n 
comme l e s ob j e t s de cet te meme act iv i té . P e u a peu , s e u l e s sont su f f i s an tes l e s 
r e p r é s en t a t i o n s , l e s i d é e s , l e s no t i o n s g é n é r a l e s . T o u t e s l e s a c t i v i t é s h u m a i n e s 
ex t é r i e u r e s s e t r ans fo rmen t en a c t i v i t é s menta les ; c e p r o c e s s u s de l ' i n t é r i o r i s a t i on 
est l a rgemen t m is en é v i d e n c e par toute l a p s y c h o l o g i e c o n t e m p o r a i n e pou r n e c i t e r 
q u e le p r o f e s s e u r J e a n P i age t et l e s s a v a n t s s ov i é t i q ue s . A f i n de t r adu i re l e s i d é e s 
p s y c h o l o g i q u e s en l a n g a g e p é d a g o g i q u e o n pourra i t f o rmu le r l ' o p i n i on qu ' i l s ' ag i t d e 
r end re l e s ac t i v i t é s h u m a i n e s p l u s p e r s o n n e l l e s , c e qu i permet l a p e r s o n n a l i s a t i o n à 
l a fo is d e s fa i ts , et d e s i t u a t i ons qu i s ' exp r ime p a r le s é q u e n c e s d ' ac t i v i t és t o u j o u r s 
p l u s c o n s c i e n t e s et t o u i o u r s p l u s c r é a t r i c e s . 
L a no t i on t rad i t i onne l l e de l ' Imag ina t ion , b ien c o n n u e d e s m a n u e l s d i v e r s , 
sou l i gna i t s on cararc tere plutôt p a s s i f en tant q u e f acu l t é d e s e r e p r é s e n t e r d e s I m a g e s 
f i c t ives et' de s e f igurer l e s c h o s e s . Ac t ue l l emen t , o n met e n é v i d e n c e l e s r a p p o r t s 
en t re l a c r é a t i o n et l ' Imag ina t ion , entre l ' Imag ina t i on et l e s d i v e r s e s ac t i v i t é s d e 
l ' homme. Et on rompt de p l u s l e s l i e n s a b s o l u s en t re l ' imag ina t i on et l e s a c t i v i t é s 
/ s 
un i quemen t a r t i s t i ques , tout c o m m e on n ie l a c r é a t i o n c o m m e u n i q u e p r i v i l ege d e s 
ar t i s tes . L ' imag ina t i on et l a c réa t i v i t é e n t e n d u e s p l u s l a rgemen t q ue^ ' sur le p l a n 
ment de l ' homme et pour , s e s ac t i v i t é s d i v e r se s . O n interpr\te l e p r o c e s s u s d u 
d éve l o ppemen t de l a p e r s o n n e h uma i n e s u r le p l a n de l ' a c t i v i t é et de l a c r é a t i o n , c e 
qu i o u v r e d e s p e r s p e c t i v e s pour l ' i n térpre ta t ion p é d a g o g i q u e de l ' imag i na t ôn q u i s e m b l e 
etre n é c e s s a i r e , et p a s seu l emen t a ux ar t i s tes . L ' imag i na t i on a ppa r a î t de n o s j o u r s 
comme u n e a c u i t é permettant a l ' homme de v i v re les s i t ua t i ons n o u v e l l e s et i m p r é v u e s , 
d ' ag i r de m a n i é r é p e r s o n n e l l e et o r ig ina le . 11 s e m b l e q u e tout etre huma in peu t et doit 
'être s e n s i b l e a u c a r a c t è r e huma i n d e s c h o s e s et d e s p h é n o m è n e s qu i l ' en touren t ; 
tout etre h uma i n peut et doit s a vo i r é c h a n g e r s e s e x p é r i e n c e s p e r s o n n e l l e s et 
s 'af f i rmer con t r e l e s c h o s e s et l e s s i t ua t i ons . Ce t te f a cu l t é n ' e s t c e p e n d a n t q u ' u n e 
poss ib i l i t é , p a s e n c o r e su f f i samment m ise en v a l e u r ; il faut l ' é ve i l l e r , l ' a c t i ve r , l a 
d é v e l o p p e r s a n s c e s s e . Et c e l a peut etre r é a l i s é j u s t emen t p a r l ' i n t e rméd i a i r e d e 
l ' imag ina t i on n é e de l a p e n s é e es thé t i que . L ' imag ina t i on , cet te f a cu l t é qu i pe rmet 
l ' é voca t i o n d e s images , qu i e n g a g e le sens ib i l i t é et l a p e n s é e p ro spec t i v e , es t im-
por tan te p ou r tout ê l re p en san t . 
L ' imag i na t i on a p p a r c A comme u n e fo rce s t imu lan t l ' un i t é d e l a p e n s é e e s t h é t i q ue , 
u n i s s a n t l ' a c t i on de l ' i n te l l i gence et l e s e x p é r i e n c e s p e r s o n e l l e s . E l l e fait p a r t i c i p e r 
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II 
1 homme a u p r o c e s s u s de l a c o n n a i s s a n c e d u m o n d e a part i r de s a c o n s c i e n c e 
p e r s onne l l e . L ' imag ina t i on permet r é v o c a t i o n d e s t r uc t u res en t i è rement n o u v e l l e s et 
l a c r é a t i o n d e s images p r o s p e c t i v e s ; e l le permet l a d é c o u v e r t e de r e l a t i o n s j u s q u ' à 
p r é sen t i n c o n n u e s , ma i s ex i s t an t en t re l e s c h o s e s et l e s phérrcfiïvetïe^. A n a l y s a n t 
l ' ac t i v i t é de l ' imag ina t i on , J . P . G u i l f o r d c o n s t a t e qu ' e l l e est l ' i n t roduc t i on a l a p e n s é e 
c r éa t r i c e . Il é n u m è r e s e s c a r a c t é r i s t i q u e s l e s p l u s t y p i q ue s , c 'est-a-dire : l a f a cu l t é 
de r é ag i r v ivement et p e r sonne l l emen t f a c e "à d e s s i t ua t i ons i n c o n n u e s , l a f a cu l t é de 
fo rmu le r um meme p rob l ème o u u n e même i d é e de m a n i è r e s d i v e r s e s et n o m b r e u s e s . 
l a f acu l t é d ' a s s o c i e r l e s i d é e s d i v e r s e s a v e c l e s ob je t s d i v e r s , l a f a cu l t é d e c o m p r e n d r e 
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d u n e f a ^ o n syn the t i que et de p r o p o s e r l e s me t a pho r e s l e s p l u s o r i g i n a l e s p o s s i b l e s . 
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J e r o m e S . I3runer s u g g é r é l e s c o n d i t i o n s d i v e r s e s pou r s t imuler et a c t i v e r 
l ' imag ina t i on : il é n u m è r e en p remier l i eu la- l i be r t é et l ' i n d é p e n d a n c e d a n s l e man iemen t 
d e s no t i on s , d e s formes et d e s c o u l e u r s , d e s s o n s ; l ' o r i g i na l i t é des s y n t h e s e s , l a n é g a -
t ion de tout s c h é m a t i s m e d a n s l ' i n te rpré ta t i on d e s s i gn i f i c a t i ons ët d e s f o n c t i o n s . 
O n peut p r o p o s e r d i f férents e x e r c i s e s af in de l i b é r e r l e s f o r c e s d e l ' imag ina t i on . 
S i l e s s o l u t i o n s p é d a g o g i q u e s sont a s s e z b ien c o n n u e s , r a p p e l o n s t ou te fo i s ic i l e s 
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i d e e s impor t an tes d e L/I. l e p r o f e s s e u r Vo lp ice l l i qu i s o u l i g n e le c a r a c t e r e c réa t i f du 
j eu : „ Jouer . c ' e s t , i nven ter " . G . C o n r a d p e n s e q u e c e s e x e r c i c e s c o n c e r n e n t é g a l emen t l a 
p e n s é e , qu ' i l n omme la p e n s é e imag ina i re . L a c réa t i v i t é l i b re , sur tou t p l a s t i q u e , n ' e s t , 
s e l o n cet au teu r , n i l ' e x p r e s s i o n „pure " d e s é ta ts émo t i onne l s en t i è remen t p e r s o n n e l s 
de l ' en fan t ni l a format ion d e s i m a g e s d e s ob j e t s ou d e s s i t ua t i ons , m a i s u n e op i n i on 
pre"sentée symbo l i quemen t , u n t é m o i g n a g e d e l a p e n s é e s ymbo l i q u e sur l e s e x p é r i e n c e s 
ou su r l e s fa i ts , et qu i porn;et de l e s c o m p r e n d r e mieux. C o n r a d définit c e p r o c o s s u s 
comme la p e n s é e pré-cogn i t i ve , pré- in te l lec tue l le qu i , d a n s l ' e x p r e s s i o n p l a s t i q ue , est 
l i é e à l a p e n s é e p roduc t i ve s ' e xe r g an t s u r l e ma té r i au conc re t ; e l le est u n e p e n s é e 
pré-cogn i t i ve m ise en forme. 
S ' a p p u y a n t s u r l e s r e c h e r c h e s b i en c o n n u e s d e Gu i l f o r d , C o n r a d s u g g é r é q u e 
l ' a c t i va t i on de l ' imag ina t i on garant i t l e c a r a c t è r e p l u s opé ra to i r e du s a v o i r a c q u i s , c e 
qu i s e c o n c r é t i s e d a n s l e s f o rmes d i v e r s i f i é e s de l ' e x p r e s s i o n . Il p r o p o s e , d a n s s o n 
l ivre , d e s so l u t i ons p é d a g o g i q u e s c o n c r è t e , p a r exemp le l ' i n terpré ta t ion d ' u n e s e u l e 
s i tua t ion v é c u e par l e s d i v e r s m o y e n s de l ' e x p r e s s i o n : s o n o r e s , v i s u e l s , v e r b a u x . 
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U n e m ise en v a l e u r a l a fo is de s t imu lan t s ex t é r i eu r s et de 1 imag i n a t i o n d é c i d é 
de l eu r e n r i c h i s s emen t mutuel , p r é l u de a u p r o c e s s u s do l ' a c qu i s i t i o n d u s a v o i r et a u 
p r o c e s s u s de le. c réa t iv i té . L a s i tua t ion p é d a g o g i q u e dev ien t p l us i n t e n se et p l u s 
v a r i é e , impor tan te en v u e d o 
d a n s s on ac tua l i t é imméd ia te . 
v a r i é e , impor tan te en v u e d o l ' a v e n i r et, en meme t emps , i n t é r e s s an t e , meme e n g a g e a n t e , 
1 
D ' a p r è s G U I L F O R D , P s y c h o l o g y of Crea t i v i t y ( a n a l y s é pa r G e o r g e s C O N R A D , T h e 
P r o c è s of Ar t Educa t i o n in the E l emen t a r y S c h o o l , 1964 , p . 1 38 ) . 
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In T h e C o n d i t i o n s of Crea t iv i ty . 
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L a v i t a de l g i o co . 
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L ' imag i na t i on para i t d onc n é c e s s a i r e c o m m e f ac teu r p ou r In tens i f ie r l a s i t ua t i on 
p é d a g o g i q u e d o n n é e et c omme st imulant d ' u n e ac t i v i t é c r é a t r i c e p l u s p r o s p e c t i v e , 
v a l a b l e p ou r tout é p a n o u i s s e m e n t d e l ' homme a u c o u r s d e s a v i e p e r s onne l l e . A i n s i 
semble-t-ei le ê t re l a g a r a n t i e d ' u ne s y n t h è s e h e u r e u s e en t re le c ô t é In te l lec tue l et 
l e c o t é émo t i onne l d e l a pe r sonna l i t é . C ' e s t s eu l emen t g r â c e a l ' imag ina t i on q u e l ' h omme 
peut p é n é t r e r v r a imen t d a n s l e s s i t u a t i ons v é c u e s pa r l e s a u t r e s , qu ' i l es t c a p a b l e 
Â A * , 
d 'etre , p e ndan t q u e l q u e s i n s t an t s , q u e l q u ' u n d au t r e q u e lu i-meme. P a r l a , s o u v r e l a 
v o l e v e r s l a c o m p r é h e n s i o n d 'au t ru l . 
L ' imag i na t i on dev ien t d e p l u s en p l u s impor t an te d a n s l a p e r s p e c t i v e d e t â c h e s 
n o u v e l l e s p o s é e s à tout h omme pa r l e s s i t ua t i ons a c t u e l l e s d emandan t f o r ce et in i t i a t ive . 
E l l e est Impor tan te n o n seu l emen t p ou r l e s a r t i s t e s m a i s e n c o r e p o u r l e s s a v a n t s , l e s 
i n g é n i e u r s , l e s a n ima t eu r s de l a v i e s o c i a l e o r g a n i s é e s e l o n l e s p r i n c i p e s n o u v e a u x , 
en bref , par tou t o ù l e s fa i ts et l e s é l émen t s c o n n u s do iven t etre c o n s i d é r é s d a n s l e u r s 
r e l a t i o n s n o u v e l l e s a v e c l e s s i t ua t i ons i n c o n n u e s , dont l ' amp l e u r et l e n o m b r e , q u i 
c r o i s s e n t s a n s c e s s e , ex igen t u n e f o r c e d ' imag i na t i on t o u j o u r s p l u s g r a n d e . 
D a n s le m o n d e ent ier , se man i fes te l ' in térêt p ou r l a p e n s é e s u r l ' a ven i r » l a 
\ 
p ro spec t i v e ; o n d i s cu t e s u r le mode le de l a cu l t u re et d e 1 homme d e 1 a ven i r . Il suffit 
d ' é v o q u e r l ' a s s o c i a t i o n c r é é e pa r G a s t o n Be rge r , l ' an i ma teu r de l a P r o s p e c t i v e en 
F r a n c e , l e mouvemen t , en F r a n c e a u s s i , d e s F u t u r i b l e s a v e c Be r t r a n d d e J o u v e n e l , 
d e c i ter l e l i v re d u p r o f e s s e u r po l o na i s , M . S u c h o d o l s k J , s u r L ' é d u c a t i o n p o u r l ' a v en i r . 
C ' e s t p r é c i s émen t B e r t r a n d d e J o u v e n e l qu i , dar .s L 'ar t d e l a c o n j e c t u r e , 
écr iva i t : „La c on s t r u c t i o n in te l lec tue l le d u futur p r o b a b l e es t , a u p le in s e n s d u te rme , 
u n e o e u v r e d 'ar t . " 
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Искусство и формирование человеческой цельности 
Ирен Войнар 
В первой части автор подробно рассматривает роль искусства в формировании 
человеческой цельности. Отвергает концепцию, делящую человека на две части 
— эмоциональную, развитие которой приписывается искуоству, и рациональ-
ную, развитие которой связано с приобретенными знаниями. Ссылаясь на древ-
них и новых теоретиков, автор доказывает, что искусство связывает все пои-
хические способности человека, гармонически вместе развивает органы чувств, 
чувство и разум. "Искусство кажется нам таким средством, с помощью которого 
более интимно, более лично можем мыслить о мире, можем понимать мир, и по-
ложение человека, используя и органы чувотв, и эмоции." 
Автор отвергает и ту концепцию, по которой искусство — это только развле-
чение, времяпрепровождение, а также ту, которая полноотыо субъективизирует 
художественное переживание. Автор подчеркивает значение воспитания цельнооти 
в такое время, когда человек разделен, разрезан на части. 
В дальнейшем освещаются вопросы связи художественного и этического воспи-
тания, а также важности развития воображения/ 
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A r t a n d the Deve l o pmen t of H u m a n In tegr i ty 
I r e ne W o j n a r 
In t he first part of h e r v a l u a b l e s t u d y the a u t h o r d e a l s in deta i l with t he ro l e 
of art in t he deve l opmen t of h u m a n integr i ty . S h e o p p o s e s the c o n c e p t i o n w h i c h 
d i v i d e s man into two par ts : t he emot iona l part , the deve l opmen t of w h i c h h e a t t r i bu tes 
to part , a n d the inte l lect , t he deve l opmen t of wh i c h h e a t t r ibu tes t o the a c q u i r e d b o d y 
of k now l edge . Re f e r r i ng to o ld a n n e w e r t heo re t i c i a n s s h e p r o v e s that art c o m b i n e s 
a l l the p s y c h i c a l f a cu l t i e s of man , d e v e l o p s h a rmon i c a l l y al l the s e n s e o r g a n s , t h e 
emot i ons , a n d the in te l lec t . A r t to u s i s a m e a n s b y the he l p of wh i ch we c a n t h i nk 
abou t a n d u n d e r s t a n d the wo r l d a n d the pos i t ion of man in a more p e r s o n a l w a y 
u s i n g o u r s e n s e o r g a n s a n d intel lect a l i k e . " T h e a u t ho r r e j e c t s t he v i e w a c c o r d i n g t o 
w h i c h art i s on l y en ter ta inment , a pas t ime , a n d the v i e w w h i c h s u b j e c t i v i z e s t h e e r i s-
tic e x p e r i e n c e comp le te ly . S h e e m p h a s i z e s the impo r t ance of t r a i n i ng for in tegr i ta in 
a n a g e w h e n man i s d i v i ded a n d spl i t up . 
T h e rema in i ng pa r t s of t he s t udy d e a l with the c o n n e c t i o n be tween ar t i s t i c a n d 
mora l e d u c a t i o n a n d with the Impo r t ance with the deve l opmen t of Imag ina t ion . 
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